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GRADUATE RECITAL 
Ivy Gaibel, mezzo-soprano 
Assisted by: 
Andrea Merrill, piano 
Melody Parker, piccolo 
Va godendo from Serse 
Recit. Frondi tenere 
Aria: Ombra mai ru from Serse 
Affani del pensier from Ottone 
Siete Canciones populares Espanolas 
El pafio Moruno 
Seguidilla Murciana 
Asturiana 
Jot a 
Nana 
Canci6n 
Polo 
Nobles Seigneurs, salut! from Les Huguenots 
G. F. Handel 
(1685-1759) 
Manuel de Falla 
(1876-1946) 
Giacomo Meyerbeer 
(1791-1864) 
) 
INTERMISSION 
Lieder eines fahrenden Gesellen 
Wenn mein Schatz Hochzeit macht 
Gieng heut' morgen iiber' s Feld 
Ich hab' ein gliihend Messer 
Die zwei blauen Augen 
The Children's Hour 
The Things our Father's Loved 
\My Native Land 
1He is There! 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
Charles Ives 
(1874-1954) 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Performance. 
) 
Ivy Gaibel is from the studio of Patrice Pastore. 
Recital Hall 
Thursday, March 28, 2002 
9:00 p.m. 
